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“Devlet İşleri,
Y azan: Lûtfi AY
K ad ık ö y  T iya trosu ,  S ü rey y a  Si­
nem asın ın  üs tü n d e ,  A nka radak i  
Oda T iya trosu  ile  î s tan b u ld a k i  K ü­
çük Sahneyi  h a t ı r la tan ,  faka t  kol­
tuk  sayısı k a d a r  geniş fuayyesiy le  
gene de on lardan  b i r  hayli  büyük ,  
iç dekorasyonu  b ak ım ından  çok se­
vimli  havas ı  olan, b i r  sa londa per­
desini «Devlet işleri»  ile  açtı.
»Devlet işleri»  («Nemo Bankası», 
«Gelir Vergisi  Mektebi». «Melek 
Hanımın Kıskançlığı» gibi) b irçok 
eserle ri  te rc ü m e  veva  adap te  edi­
le re k  sahnem ize  ç ıkar ılm ış  olan 
tan ınm ış  Fransız  t iy a t ro  yazar ı  
Lbuis V e rn eu i l ’ün, ik inc i  Dünva  
Savaşı sırasında,  A m e r ik a ’da, İn ­
gilizce o la rak  vazdtgı,  son eseridir .  
New Y ork sa h n e le r in d e  uzun za­
man o v n an d ık tan  sonra,  hem en bü ­
tün Avrtına sahne le r ine  in tika l  
eden, bu  a rada ,  1957 y ılında, An­
k a r a ’da, Oda T iy a tro su n d a  da oy­
nanm ış  olan bu pive» V erne .n l  k ü l ­
liyatı  içinde ayrı  b i r  y e r  tu ta r .  
V e rn eu i l ’ün  hem ep  hepsi Fransız  
b u lv a r  t iv a f ro la r ı  için yazılmış o- 
lan kom edi le r in i  b i len ler ,  bam b aş­
ka b i r  sevirci to p lu lu ğ u  için yaz­
dığı bu  eseri  se y red e rk e n  b iraz  şa­
şı racak la r  ve  onun, istediği zam an, 
çok daha üs tün  seviyede e se r le r  ve­
rebilecek k u d re t te  o lduğuna  in an a ­
cak lard ır .  Am a onlar ı  şaşır tmıva jı  
tek t a r a ü .  vakasın ı  ö rm ek te ,  aksi­
yonunu  ş ü r ü tm e k te ,  d u ru m la r ın ı  
t e r t ip le m e k te  ve k iş i le r in i  konuş­
tu rm a k ta  gösterdiği f ı tr î  kabil iye­
ti, ü s lûbu  k a d a r  iş lek  ve akıcı ze­
k is i  o lacak tır .
K adıköv  T iya trosu ,  1955 de ha rb  
sonrası  F ra n sa sm ın  kendis in i  u n u t ­
muş b u ld u ğ u  P a r i s ’inde, b i r  otel  
odasında, m ilyon lar ına  rağm en  ken  
dişini b ed b ah t  ve ya ln ız  hissede­
rek, ban y o d a  d am a r la r ın ı  kesm ek  
su re t iy le  h a y a t ın a  son ve ren  Louis 
V e rn eu i l ’ün  bu  p iyes iv le  perdes in i  
açm akla  onun biç b i l inm iyen  b i r  
tara f ın ı ,  yeni b i r  cephesin i  t an ı t ­
mış, son ve b e lk i  en  güzel eserin i  
K ad ıköy lü le re  su n m u ş  o luyor.
★
«Devlet işleri»  nin vakas ı  y üksek  
seviyede b i r  p o l i t ika  çevresinde  ge­
çiyor. Bize A m er ik an  dev le t  adam ­
lar ın ın  siyasi h a y a t la r iy ie  hususi 
h a y a t la r ın ın  b ir ib i r in e  ne sıkı b ağ ­
la r la  bağlı  o lduğunu  ve yaşlı,  fa­
ka t  son derece zeki b i r  dev le t  ada­
mının  genç ve güzel kâ r ıs ın ı  e lden 
k aç ı rm a m ak  için g ir iş tiği  çok t e m ­
kinli ,  çok sabırlı-, çok k ib a r  ve  ses­
siz b i r  m ü cadeley i  nasıl  kazandığ ı­
nı gösteriyor.
Bellibaş lı  ro l le rd en  eski Harici­
ye N â z ın  R ussel’de Hüseyin  Ke­
mal G ü rm e n ’i sey re t t ik .  Hüsey in  
Kem al kendis ine  çok yak ışan  bu  
rolü,  i lk  pe rd ed e  çok ö lçü lü  b ir  
oyunla  k u su rsu z  oynadı.  Am a son­
raki  pe rd e le rd e ,  kendis in i  gitgide 
b i r  rehave t ,  b i r  gevşek lik  kap lad ı .  
A rt ık  oyun u n d a  ilk  pe rden in  o a- 
ğ ırbaşlı ,  v a k u r  ve u yan ık  ifadesini 
bu lam az  o lduk. Sonra  tefs ir i  seyir 
ciye b ırak ı lm as ı  gereken  b irçok 
nüanslar ı ,  eski b i r  a lışkan l ık la ,  lü 
zumsuz je s t l e r  ve  h a re k e t l e r  y apa  
rak  açık lam ası  da. ro lün  k a ra k te ­
rine  u y g u n  düşm üyor ,  ona b ir  çe­
şit «a la tu rka l ık»  ver iyor .
Genç ve güzel karıs ı  C onstance’- 
da Ş ü k ran  Akın, aynı ro lü  Anka- 
rada  uzun zam an  oynamış o lm an ın  
verdiği ra h a t l ık la  ve  ş im di çok
« « « . a  ıJvhi ıtıSTri --H  -
jdaha  b ü y ü k  b i r  zerafet le ,  can land ı  
rıyor.  Kendisini,  a k tö r  o la rak ,  i lk  
defa  sahnede  gö rd ü ğ ü m  T unç  Yal 
man, R usse l’in genç, p a r la k  mes- 
lekdaşı ve rak ib i  H en d erso n ’u  be l­
ki b iraz  lü zu m u n d an  fazla k u ru ,  
¡bazı sa h n e le rd e  de b iraz  tu tu k ,  fa­
ka t  m u h ak k a k  ki sev iye l i  ve zârif  
b ir  «ton»la oynuyor .  Bu b ak ım dan  
Ş ü k ra n la  onun, d iğer sahne  a r k a ­
d aş la r ın d an  bâr iz  b i r  şek ilde  av ırd  
edilen,  esere  de k a n aa t im ce  çok 
daha  u y g u n  düşen b i r  oyun ü s lû ­
bu içinde b ir le ş t ik le r in i  san ıyorum . 
T u n c ’ıın a k tö r lü ğ ü  üzer ine  o ka ­
d a r  ağ ır  ten k id le r  ok u m u ş  ve duy 
m u ş tu m  ki onu, böyle  o ldukça  güç 
b i r  rolde, b u  k a d a r  «sobre» b ir  
oyun tarz ı  içinde görm ek benim i- 
çin zevkli b i r  sü rp r iz  oldu . Bana 
öyle ge liyor  ki T u n ç ’un sahne  ka- 
• b i l iye t i , yeni girdiği sana t  t o p lu lu ­
ğu içinde, hızla gelişecek ve he­
nüz m ah ru m  o lduğu sahne  em nive  
tini,  tec rübes in i  elde  edince oyunu ,  
kendin i  a ra ta n  sevimliliği,  sıcaklı 
ğı da  k azan m ak ta  gecikm iyecek tir .
H enderson’un «seçimlik ve  gös 
te rm e l ik  zevce»liğinden «hakiki 
zevce»iigine y ü k se lm e k te  zor luk  
çekm iyen  o zeki i r en e  E ll io t ’da 
A lev  Özgün t a k d i re  değer  b i r  ba­
şarı gösterdi.  Canlı ,  u y a n ık  ve 
ölçülü  o yununa ,  b i lhassa  son p e r ­
de lerde,  b iraz  daha  «kadınlık» ve 
«cazibe» k a tm ıy a  ça l ış ırsa  k u s u r ­
suz o yunu  daha  renk li  ve  ışıklı 
b i r  ha l  a lacak t ır .  H aric iye  Nazırı  
V m c k le r ’de Hâdi  H ün  güzel ve te  
s ir l i  b i r  t ip  çizdi.  A m a konuşm ıya  
geldiği K e n e ’den a y r ı l ı rk en ,  koca­
sının yan ında  .onun e lini öpüş  ta r  
zm da  sadece b i r  dev le t  a d am ın a  
değil ,  eserin  u m u m i ü s lû b u n a  ve 
havas ına  da  u y g u n  Uüşmiyen b ir  
lau b a l i l ik  vardı.
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